





















平成 22 年 12 月には、「大学図書館の整備について（審議のまとめ）－変革する大学にあ
って求められる大学図書館像－」が文部科学省によって報告され、これからの大学図書館


































また、平成 20 年に現在の図書館が 7 号館の 1 階部分「学習空間としての図書館」をコン
セプトとして新しく建築された。ガラス張りの明るく開放的な空間にデスクやテーブル、
椅子やソファを配置した設計が施されている。蔵書数は 177,862 冊、年間貸出冊数は 24,550
冊、年間入館者数は 154,096 人となっている（いずれも平成 27 年度）。 
 
 


















図 3 図書館内観 
● 事例：新たな学習交流拠点を目指して－神田外語大学附属図書館の取り組み－ 
 

















４．図書館 twitter の運用 
 






















8 月現在では約 2,600 人となっている。これは学生数 3,800 人ほどの本学としてはかなりの学生

































がる結果となる。 図 4 企画展示エリア 
● 事例：新たな学習交流拠点を目指して－神田外語大学附属図書館の取り組み－ 
 






はしていたものの実行はできていなかったが、平成 28 年度前半に 8 人の教員にインタビュ
ーを行い、意見交換をすることができた。 


























平成 20 年に新しい図書館となったものの、年間の入館者に目立った増加はなく平成 24
年度まではほぼ横ばいの状態だった。しかし、平成 24 年度から本稿で紹介した事例を中心








































図 5 年間入館者数の推移（再掲） 
● 事例：新たな学習交流拠点を目指して－神田外語大学附属図書館の取り組み－ 
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